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ɉɈəɋɇɘȼȺɅЬɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ" є 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 6.020303 "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ" ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɥɢɫɬ № 
1/9-736 ɜɿɞ 06.12.2007 ɪ.) «ɉɪɨ ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ) ɬɚ ʀɯ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, 
ɦɚɝɿɫɬɪɚ». 
Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɭɪɫ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ є : 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɸ ɦɨɜɭ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɟɬɢɤɢ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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 Ɇɿɫɰɟ ɤɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. ɞɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɬɚɤɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɹɤ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ», «Ɋɢɬɨɪɢɤɚ». 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ:  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ : 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ; 
- ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ.  
        ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
   ɜɦɿɬɢ :  
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ». 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 72 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 14 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 14 ɝɨɞ. – ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, 4 ɝɨɞ. – ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 36 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 4 – 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɡɚɥɿɤ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɿɤɭ.  
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ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ 
 
 Ʉɭɪɫ: 
 
 ɇɚɩɪɹɦ, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȿɋɌS:  
2 ɤɪɟɞɢɬɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ: 
2 ɦɨɞɭɥɿ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɝɨɞɢɧɢ):  
72  ɝɨɞɢɧɢ 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ:   
2 ɝɨɞ. 
 
Шɢɮɪ ɬɚ 
ɧɚɡɜɚ  
ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ  
0203 Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ 
 
Шɢɮɪ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɧɚɩɪɹɦɭ: 
6.020303 
  ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ  
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ 
"ɛɚɤɚɥɚɜɪ" 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 3. 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 6  
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
32 ɝɨɞɢɧɢ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 14 ɝɨɞɢɧ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
14 ɝɨɞɢɧ 
 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ:   
4 ɝɨɞɢɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ:  4 ɝɨɞɢɧɢ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ:  
36 ɝɨɞɢɧ 
 
 
ȼɢɞ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ПɆɄ 
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ȱȱ. ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
 
 
 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ɋɚ
ɡɨɦ
 
Ⱥɭ
ɞɢ
ɬɨ
ɪɧ
ɢɯ
 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɉɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɢɯ
 
ɋɟ
ɦɿɧ
ɚɪ
ɫьɤ
ɢɯ
 
ȱɧɞ
ɢɜ
ɿɞɭ
ɚɥ
ьɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɉɿ
ɞɫɭ
ɦɤ
ɨɜ
ɢɣ
 
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥь
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ 
 
1. ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 6  2 
   4  
2. ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ 8  2 2   4  
3. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ 8  2 2   4  
4. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ 12  2 4   6  
5. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 12  2 2  2 6  
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 2 
      2 
Рɚɡɨɦ 48 22 10 10  2 24 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
                                                            
6. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
10  2 2   6  
7. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 12  2 2  2 6  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 2   
        2 
 Рɚɡɨɦ  22 10 4 4   12 2 
 Рɚɡɨɦ ɡɚ ɞɜɚ ɦɨɞɭɥɿ 72 32 14 14  4 36 4 
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ȱȱȱ. ɉɊɈȽɊȺɆȺ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
      
          ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ         
 
Ʌɟɤɰɿɹ I.  – ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – 2 ɝɨɞ. 
 
 Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɜɧɿ ɫɬɢɥɿ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ). ɏɭɞɨɠɧɿɣ 
ɫɬɢɥɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 2, 4, 5, 8, 26. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ II.  ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ – 2 ɝɨɞ. 
 
 Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ “ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ” ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ɋɿɜɧɿ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ.   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 1, 2, 3, 5, 6, 18 
 
Ʌɟɤɰɿɹ III. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 2 ɝɨɞ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. ɋɥɨɜɨ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɚʀɡɦɢ, ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ (ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ), 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɢ, ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɢ – ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ.   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 3, 5, 10, 18, 23 
 
Ʌɟɤɰɿɹ IV. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ 
 
Ɍɪɨɩɢ ɬɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. ȿɩɿɬɟɬɢ ɣ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɬɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɬɪɨɩɢ. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. ɋɢɦɜɨɥ ɬɚ ɚɥɟɝɨɪɿɹ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 11, 14, 18 
 
Ʌɟɤɰɿɹ V. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ 
ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ (ɚɧɚɮɨɪɚ, 
ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɹ, ɮɿɝɭɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɣ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɮɪɚɡɚ). Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 19, 20, 24 
 
    ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
 
                            ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ VI.  Ⱥɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥь ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɢɥɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ). ɋɬɢɥɶ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɫɬɢɥɶ ɟɩɨɯɢ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 9, 10. 
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Ʌɟɤɰɿɹ VII. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
 ɀɚɧɪɨɜɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɡɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɹɜ ɧɚ ɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɋɿɜɧɿ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 7, 10. 
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ІV. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ»  
 
Ɋɚɡɨɦ: 72 ɝɨɞ., ɡ ɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 14 ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 14 ɝɨɞ.,   
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 4 ɝɨɞ., ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 4 ɝɨɞ.,  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 36 ɝɨɞ. 
 
Ɍɢɠɞɟɧɶ І 
 
ІІ  ІІІ 
 
IV V VІ VІІ 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ І Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІI 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
              ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɶ 
 
115 ɛɚɥɿɜ 
 
99 ɛɚɥɿɜ 
Ʌɟɤɰɿʀ  2 3 4 5 6 7 Ⱦɚɬɢ 
 
Ɍɟɦɢ 
 ɥɟɤɰɿɣ 
ȼɫ
ɬɭɩ
. Ɂ
ɚɜɞ
ɚɧɧ
ɹ ɤ
ɭɪ
ɫɭ.
 
Ɇɨ
ɜɚ 
ɿ ɦ
ɨɜɥ
ɟɧɧ
ɹ –
 
1 
ɛ. 
ɏɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɹ ɦ
ɨɜ
ɚ ɹ
ɤ ɫ
ɤɥ
ɚɞɨ
ɜɚ 
ɩɨ
ɟɬɢ
ɤɢ
– 1
 
ɛ. 
Ʌɟ
ɤɫɢ
ɱɧ
ɚ ɫ
ɮɟ
ɪɚ 
ɯɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɶɨʀ
 
ɦɨ
ɜɢ 
-
1 
ɛ. 
Ʌɟ
ɤɫɢ
ɤɨ-
ɮɪ
ɚɡɟ
ɨɥɨ
ɝɿɱ
ɧɢ
ɣ 
ɪɿɜ
ɟɧɶ
 ɯɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɶɨʀ
 ɦɨ
ɜɢ–
 
1 
ɛ.  
ɋɢ
ɧɬɚ
ɤɫɢ
ɱɧ
ɢɣ
 ɪɿ
ɜɟɧ
ɶ 
ɯɭ
ɞɨɠ
ɧɶɨ
ʀ ɦ
ɨɜɢ
 – 1
ɛ. 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
ɫɶɤ
ɢɣ
 ɿɞ
ɿɨɫ
ɬɢɥ
ɶ ɹ
ɤ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɨɡɧ
ɚɜɱ
ɚ ɩ
ɪɨ
ɛɥɟ
ɦɚ
 
– 1
ɛ. 
ɋɬ
ɢɥ
ɿɫɬ
ɢɤ
ɚ ɩ
ɨɟɬ
ɢɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɿ 
ɩɪ
ɨɡɨ
ɜɨɝ
ɨ ɬ
ɟɤɫ
ɬɭ 
– 1
ɛ. 
 
Ɍɟɦɢ  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ 
 
ȼɫ
ɬɭɩ
. Ɂ
ɚɜɞ
ɚɧɧ
ɹ 
ɤɭɪ
ɫɭ.
 Ɇ
ɨɜɚ
 ɿ 
ɦɨ
ɜɥɟ
ɧɧ
ɹ –
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ɛ. 
ɏɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɹ ɦ
ɨɜ
ɚ ɹ
ɤ 
ɫɤɥ
ɚɞɨ
ɜɚ 
ɩɨ
ɟɬɢ
ɤɢ
– 1
1 
ɛ. 
Ʌɟ
ɤɫɢ
ɱɧ
ɚ ɫ
ɮɟ
ɪɚ 
ɯɭ
ɞɨɠ
ɧɶɨ
ʀ ɦ
ɨɜɢ
 -1
1 
ɛ. 
Ʌɟ
ɤɫɢ
ɤɨ-
ɮɪ
ɚɡɟ
ɨɥɨ
ɝɿɱ
ɧɢ
ɣ 
ɪɿɜ
ɟɧɶ
 ɯɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɶɨʀ
 
ɦɨ
ɜɢ 
– 1
1ɛ.
 
ɋɢ
ɧɬɚ
ɤɫɢ
ɱɧ
ɢɣ
 ɪɿ
ɜɟɧ
ɶ 
ɯɭ
ɞɨɠ
ɧɶɨ
ʀ ɦ
ɨɜɢ
 – 
11
ɛ. 
Ⱥɜ
ɬɨɪ
ɫɶɤ
ɢɣ
 ɿɞ
ɿɨɫ
ɬɢɥ
ɶ 
ɹɤ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɨɡɧ
ɚɜɱ
ɚ 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟɦ
ɚ –
 
11
ɛ. 
ɋɬ
ɢɥ
ɿɫɬ
ɢɤ
ɚ 
ɩɨ
ɟɬɢ
ɱɧ
ɨɝɨ
 ɿ 
ɩɪ
ɨɡɨ
ɜɨɝ
ɨ ɬ
ɟɤɫ
ɬɭ 
– 
11
ɛ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛ.) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛ.) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛ.) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(5 ɛ.) 
Ɍɚɛɥ.. 6.1 
(10ɛ.) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛ.) 
Ɍɚɛɥ. 6.1 
(10 ɛ.) 
ІɇȾɁ 
 
 30ɛ. 
ȼɢɞɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ  2 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢ
ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
Ɂɚɥɿɤ 
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V. ɉɅȺɇɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь I. 
 
ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 1. ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɟɬɢɤɢ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɮɨɪɦɢ. 
3. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
2. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 2. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɇɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɚɪɯɚʀɡɦɢ, ɟɤɡɨɬɢɡɦɢ, ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɦɨɜɿ. 
2. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɣ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɦɨɜɿ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
2. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
3. Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ Іɝɨɪ. Ƚɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ. – Ʉ.: Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ. 
– 377ɫ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 3.  Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 
4 ɝɨɞ. 
 
1. ȼɢɞɢ ɬɪɨɩɿɜ. 
2. Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɨɱɭɞɧɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɨɫɜɨєɧɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
3. ɋɢɦɜɨɥ, ɚɥɟɝɨɪɿɹ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɜɨɪɭ. 
4. Ɂɚɫɨɛɢ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. 
   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
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2. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
3. Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ Іɝɨɪ. Ƚɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ. – Ʉ.: Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ. 
– 377ɫ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 4. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ, ʀɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ 
ɬɜɨɪɿ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., 
ɜɢɩɪ. ɿ ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
2. ȼɨɥɶɮ ɘɪɝɟɧ. Шɤɨɥɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. – Ɇ.: ȺɇɎ, 2012. – 382ɫ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II. 
 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥь ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɬɢɥɸ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. 
2. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶ – ɹɜɢɳɟ ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɧɟɪɢ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɱɢɧɧɤɿɜ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
2. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2008. – 488 ɫ. 
3. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
  
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 6.  ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɋɬɢɥɶ ɭ ɩɪɨɡɿ ɿ ɫɬɢɥɶ ɭ ɩɨɟɡɿʀ: ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɬɢɥɟɬɜɨɪɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
2. Ɋɿɜɧɿ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ ɞɨɩɨɜɧ. – 
Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
2. ɘ.ɗɬɤɢɧɞ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɫɬɢɯɚɯ. – Ɇ., 1970. – 239 ɫ. 
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VI. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
       Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь I. 
 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – 4 ɝɨɞ. 
Ⱦɨɛɟɪɿɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɨɜɚ” ɡ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ – 4 ɝɨɞ. 
Ɂɧɚɣɞɿɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɟɪɦɿɧɭ “ɩɨɟɬɢɤɚ”. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɟ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɜɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɜɿ. ɉɪɨɫɬɟɠɬɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɜɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
ɉɪɨɛɭɣɬɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɜɨɪɭ? 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 4 ɝɨɞ. 
Ⱦɨɛɟɪɿɬɶ ɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɚɪɯɚʀɡɦɿɜ, ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 6 ɝɨɞ. 
ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɞɜɚ ɤɨɪɨɬɟɧɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɨɞɢɧ, ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ, 
ɿɧɲɢɣ – ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɬɪɨɩɿɜ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɦɨɜɢ – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ ɧɨɜɟɥɢ. əɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ? əɤ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ? 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II. 
 
                    ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥь ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – 6 
ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɣɬɟ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɢɥɸ. 
ɋɩɪɨɛɭɣɬɟ ɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɿɬɶ ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɚɲɨɝɨ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ (ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ 
ɩɨɜɿɫɬɿ).  
 
Ɍɟɦɚ 7. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ  – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ ɜɿɪɲ. əɤɢɦɢ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ?  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ 
Ɍɟɪɦɿɧ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. ȼɫɬɭɩ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ  
– 4 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ    5 І 
Ɍɟɦɚ 2. ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ – 4 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ    5 ІІ 
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɟɤɫɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ – 4 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ    5 ІІІ 
Ɍɟɦɚ 4.  Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ 
ɦɨɜɢ – 6 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
    5    
 
ІV 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ – 6 
ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
     10 V 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶ ɹɤ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  – 6 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ     10 VI 
Ɍɟɦɚ 7. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ –
6 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
    10 
  
 
 VII 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ    50  
 
Vȱȱ.  ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅЬɇȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈ-ȾɈɋɅȱȾɇȺ ɊɈȻɈɌȺ 
 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ІɇДЗ) ɡ ɤɭɪɫɭ "Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ" – ɰɟ ɜɢɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ) ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ІɇДЗ: ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Зɦɿɫɬ ІɇДЗ: ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɭ, 
ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ.  
Вɢɞ ІɇДЗ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:  
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ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ (30 ɛɚɥɿɜ) 
 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɬɟɦɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ІɇДЗ: 
1. Ɉɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ. 
2. ɇɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ… 
3. ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɭ ɬɜɨɪɿ… 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ…  
5. ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɭ…  
 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ІɇȾɁ 
(ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɿɞɿ) 
 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɿɜɧɸ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ȼɢɫɨɤɢɣ 30-25 ȼɿɞɦɿɧɧɨ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ 24-16 Ⱦɨɛɪɟ  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 15- 8 Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
ɇɢɡɶɤɢɣ 0-7 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡ ІɇȾɁ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɛɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɍɟɨɪɿɹ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ".  
ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɧɚɛɪɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ІɇȾɁ –  30 ɛɚɥɿɜ.   
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡ ІɇȾɁ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɛɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ».  
ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɧɚɛɪɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ІɇȾɁ  –  30 ɛɚɥɿɜ.   
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2  
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ІɇȾɁ 
(ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɿɞɿ) 
 
№  
ɩ/ɩ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
1. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ    
5 ɛɚɥɢ 
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2. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 3 ɛɚɥ 
3. Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ. ȼɢɤɥɚɞ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɿɞɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ. 
12 ɛɚɥɿɜ 
4. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 2 ɛɚɥɢ 
5. Ⱦɨɤɚɡɨɜɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
6 ɛɚɥɢ 
6. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ (ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ, ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɞɨɞɚɬɤɢ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ є), ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ) 
2 ɛɚɥɢ 
Ɋɚɡɨɦ 30 ɛɚɥɿɜ 
 
 
9. Vȱȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
10. ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
11.  
12. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ" ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100.  
13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ІV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) 
ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 8.1, ɬɚɛɥ. 8.2.  
14.  
 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
 
№ 
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
ȼɫɶɨɝɨ 
 
  
1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
(ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ   
1 7 7 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
5 10 50 
4. Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ) ɡɚɧɹɬɬɿ, ɜ 
ɬ.ɱ. ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɜɢɫɬɭɩ, 
10 7 70 
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ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
5. ІɇȾɁ  30 1 30 
6. Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 25 2 50 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ 214 
 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
 
23.  
24.  
25.  
 
 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ: 214:100=2,14 
 
 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
26.  
 Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
  Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ECTS 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ (ЦКб – 100) 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ 4-ɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ 
ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» 
(ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ)  
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» 
(ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ED 
75 – 89 «ɞɨɛɪɟ» CB 
90 – 100 «ɜɿɞɦɿɧɧɨ» A 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ   ɤɪɢɬɟɪɿʀ   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ   ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,   ɹɤɿ   ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɡɚ  
4-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɦɿɧɧɨ», «ɞɨɛɪɟ», «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», 
ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 8.3. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨɦɭ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɋɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ,  
ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ȱɏ. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
І. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• ɇɚɨчɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ.  
• Ɍɜɨɪчɿ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
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2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɬɜɨɪɱɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ; 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ІІ. Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
(ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
 
ɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ); 
 ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɍɟɨɪɿɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ". 
 
БI. ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ɁȺɅȱɄɍ 
 
1. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɬɢɥɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
2. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɫɬɢɥɶ: ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
3. Ʌɟɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
4. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ, ɚɪɯɚʀɡɦɿɜ, ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɿɜ. 
5. ɏɭɞɨɠɧɿ ɬɪɨɩɢ. 
6. Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
7. ɋɢɦɜɨɥ ɿ ɚɥɟɝɨɪɿɹ. 
8. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ.  
9. ɉɚɪɚɥɟɥɿɡɦ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɡɚɫɿɛ. 
10. Ɏɿɝɭɪɢ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ. 
11. ɋɬɢɥɶ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
12. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɫɬɢɥɶ. 
13.  ɋɬɢɥɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɹɦɭ, ɬɟɱɿʀ. 
14. ɋɬɢɥɟɬɜɨɪɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɭ ɜɿɪɲɿ ɬɚ ɩɪɨɡɿ. 
15. ɋɬɢɥɶ ɩɨɟɡɿʀ. 
16. ɋɬɢɥɶ, ɦɚɧɟɪɚ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɨɧɹɬɶ. 
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   БII. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɬɶɢ. – Ɇ., 1986. 
2. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ // ɍɩɨɪɹɞ. ɇ.І. Ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɚ. – 
Ʉ., 1995. 
3. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ., 2008. 
4. ɀɢɪɦɭɧɫɤɢɣ ȼ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɉɨɷɬɢɤɚ. ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ. – 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1977. 
5. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɉ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ., 2002. 
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
 
6. ȼɨɥɶɮ ɘɪɝɟɧ. Шɤɨɥɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. – Ɇ.: ȺɇɎ, 2012. – 
382ɫ. 
7. Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ Іɝɨɪ. ʈɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ. Ɍ.2. – Ʉ., 2008. 
8. ɇɚєɧɤɨ Ɇ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ: Шɤɨɥɢ, ɧɚɩɪɹɦɢ, ɬɟɱɿʀ. – Ʉ., 
1997. 
9. ɇɚєɧɤɨ Ɇ. Іɧɬɢɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ. – Ʉ., 2003. 
10. ɉɨɬɟɛɧɹ Ⱥ.Ⱥ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ. – Ɇ., 1990. 
11. ɋɚɤɭɥɢɧ ɉ.ɇ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ., 1990. 
12. ɋɨɤɨɥɨɜ Ⱥ.ɇ. Ɍɟɨɪɢɹ ɫɬɢɥɹ. – Ɇ., 1986. 
13. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ Ƚ.Ʉ. əɤ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ. – Ʉ., 1988. 
14. ɋɥɨɜɨ. Ɂɧɚɤ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɏɏ ɫɬ. – Ʌɶɜɿɜ, 1996. 
15. Ɍɵɧɹɧɨɜ ɘ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɮɚɤɬ. – Ɇ., 1993. 
16. Ɏɪɨɥɨɜɚ Ʉ.ɉ. ɐɿɤɚɜɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. – Ʉ., 1991. 
17. əɤɨɛɫɨɧ Ɋ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɷɬɢɤɟ. – Ɇ., 1987.  
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Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ 
«Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» 
 
 
 
 
ɍɤɥɚɞɚɱ: Ʌɭɰɸɤ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
«Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ». ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
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Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2015. – 22 ɫ. 
 
 
 
 
 
 
